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Índex d’autors dels números publicats de Periodística
AGUILERA, Octavi (Madrid). Números 1, 2, 4, 6.
ALBERTOS, José Luis M. (Madrid). Números 1, 2, 4, 5, 7.
ALSIUS, Salvador (Barcelona). Número 9.
ARGULLOL, Enric (Barcelona). Número 10.
BALCELLS, Anna (Barcelona). Número 8.
BASSETS, Lluís (Barcelona). Número 9.
BERTRAN I ALCALDE, Xavier (Barcelona). Número 1.
BORRAT, Héctor (Barcelona). Números 1, 2.
BOSCH, Xavier (Barcelona). Número 6.
CALSAMIGLIA, Helena (Barcelona). Número 11.
CARRILHO, Manuel Maria (Lisboa). Número 7.
CASADO, Manuel (Pamplona). Número 1.
CASASÚS BERNACHO, Ariadna (Barcelona). Número 11.
CASASÚS I GURI, Josep Maria (Barcelona). Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
CASERO, Andreu (Barcelona). Número 10.
CHANEL, Alain (Estrasburg). Número 9.
CHICO RICO, Francisco (Alacant). Número 4.
CHILLÓN, Lluís Albert (Barcelona). Número 1.
CLOTET, Narcís (Barcelona). Números 2, 5.
COMELLAS, Jaume (Barcelona). Número 9.
CORTIÑAS ROVIRA, Sergi (Barcelona). Número 11.
COSERIU, Eugenio (Tübingen, Baden-Württenberg, Alemanya). Número 5.
DEBRAY, Régis (París). Número 7.
DÍAZ NOCI, Javier (Bilbao). Números 8, 10.
DIJK, Teun A. van (Amsterdam, Holanda). Número 6.
EKECRANTZ, Jan (Estocolm, Suècia). Número 4.
ELÍAS, Carlos (Madrid). Número 11.
ESPADA, Arcadi (Barcelona). Número 9.
ESPINET I BURUNAT, Francesc (Barcelona). Número 5.
FAULÍ, Josep (Barcelona). Número 9.
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FERNÁNDEZ AREAL, Manuel (La Laguna, Canàries). Números 2, 4, 5, 7, 8.
FERNÁNDEZ DÍAZ, Natàlia (Lancaster, Anglaterra). Número 10.
GOMIS, Llorenç (Barcelona). Números 1, 2, 4, 7.
GONZÁLEZ CABEZAS, José Ramón (Barcelona). Número 9.
GUILLAMET, Jaume (Barcelona). Números 2, 4, 5, 10.
HUERTAS CLAVERÍA, Josep M. (Barcelona). Número 10.
KROHLING KUNSCH, Margarita M. (São Paulo, Brasil). Número 8.
LEDO, Margarita (Santiago de Compostel·la). Número 7.
LLADÓ OLIVER, Francesc (Palma). Número 11.
LOPES DE OLIVEIRA, Diogo (Brasília, Brasil). Número 11.
LUHMANN, Niklas (Bielefeld, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya). Número 1.
MARÍN I OTTO, Enric (Barcelona). Números 1, 2.
MARQUÉS DE MELO, José (São Paulo, Brasil). Número 5.
MARTÍN ALGARRA, Manuel (Vigo). Número 8.
MAZZONETTO, Marzia (Trieste, Itàlia). Número 11.
MINELLI DE OLIVEIRA, Janaina (Minas Gerais, Brasil). Número 11.
NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis (Madrid). Números 2, 6, 7.
PALENCIA-LEFLER ORS, Manuel (Barcelona). Número 11.
PEUCER, Tobias (Leipzig, Saxònia, Alemanya). Número 3.
PUIG PÉREZ, Marta (Barcelona). Número 10.
QUESADA, Montserrat (Barcelona). Números 4, 6, 8.
RÉMOND, Édith (Bordeus, França). Número 9.
REVUELTA, Gemma (Barcelona). Número 11.
RODRIGO ALSINA, Miquel (Barcelona). Número 2.
SABADIN, Vittorio (Milà, Itàlia). Número 6.
SÁNCHEZ, Juan Francisco (Pamplona). Número 6.
SANTAMARÍA SUÁREZ, Luisa (Madrid). Números 1, 2, 4, 5, 6, 8.
SAPERAS, Enric (Barcelona). Números 8, 10.
SAURINA, Marta (Barcelona). Número 8.
SCHMIDT, Siegfried J. (Siegen, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya). Número 4.
SCHULZE, Ingrid (Madrid). Número 5.
SEMIR, Vladimir de (Barcelona). Número 11.
SINGLA, Carles (Barcelona). Números 8, 10.
TAPIA, Joan (Barcelona). Número 10.
TERRIBAS, Mònica (Barcelona). Número 10.
TRESSERRAS, Joan Manuel (Barcelona). Números 2, 5.
TUCHMAN, Gaye (Nova York, EUA). Número 1.
UDINA, Ernest (Barcelona). Número 2.
VELÁZQUEZ, Teresa (Barcelona). Número 6.
VÉRON, Eliséo (París, França). Número 2.
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VIDAL, Dominique (París, França). Número 9.
VILARNOVO, Antonio (Pamplona). Número 1.
WILKE, Jürgen (Magúncia, Renània-Palatinat, Alemanya). Números 5, 6.
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